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ΔΕΑΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΒΙΑΣ, 1975, Τ. 26, τ. 1 
ΑΙ ΒΡΟΥΚΕΛΛΩΣΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΟΝ ΑΙΤΙΟΝ 
ΤΩΝ ΑΠΟΒΟΛΩΝ 
ΕΙΣ ΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ύπό 
Γ. ΞΕΝΟΥ — Ν. ΔΕΛΗΓΚΑΡΗ — Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ * 
BRUCELLOSIS, ABORTION CAUSE, 
IN SHEEP AND GOATS IN NORTHERN GREECE 
By 
G. XENOS, N. DELIGARIS and D. GIANAKULAS * 
S U M M A R Y 
This research was carried out during the years 1968-1973 to find out the percentage 
of brucellosis in the whole number of sheep and goats abortions in Northern Greece. 
For this purpose the authors examined using the microscope and the cultures on 
suitable media 558 fetuses and by slow agglutination 35.000 samples from blood serum. 
The following results were obtained : 
Aborted fetuses : In 205 cases, that is 36.7% Brucella melitensis was isolated. 
Sera : In 12.860 samples from flocks where brucellic abortions were recently 
observed the percentages of positive and suspicious reactions were 
respectively 51.2 and 7.3 In 22.140 samples from different flocks the per­
centages of positive and suspicious reactions were respectively 11.3 and 8.2 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Ή παρούσα έρευνα έγένετο κατά τα έ'τη 1968—1973 προς τον σκοπόν 
της εξακριβώσεως τοΰ ποσοστού συμμέτοχης της βρουκελλώσεως εις τάς άπο-
βολας των αιγοπροβάτων της περιοχής Μακεδονίας — Θράκης. 
ΙΓρος τούτο έξητάσθησαν μικροσκοπικώς και καλλιεργητικός 558 εμ-
Έλήφθη την 20-11—74 
* Κτηνιατρικον Μικροβιολογικών Έργαστήριον Θεσ/νίκης 'Υπουργείου Γεωργίας. 
Διευθυντής: Δ. Γιαννακούλας. 
* Veterinary Bacteriological Laboratory of the Ministry of Agriculture. Salonica 
Director - D. Gianakulas 
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βρύα καί δια της βραδείας ôpc-συγκολλήσεως 35.000 οροί αίματος αιγοπρο­
βάτων. 
Έκ τών εξετάσεων τούτων προέκυψαν τα έξης αποτελέσματα: 
— " Ε μ β ρ υ α : ΈπΙ 205 περιπτώσεων·, ήτοι ποοοατον 36,7°/ο άπεμονώ-
θη Βρουκέλλα. 
— Όροι α Ι μ α τ ο ς : Έπί 12.860 δειγμάτων προερχομένων έκ ποι­
μνίων εις α διεπιστώθησαν άποβολαί έκ βρουκελλώσεως, το ιζοοοοτο^ τών 
θετικών αντιδράσεων άνηλθεν εις 51,2% καί τών υπόπτων εις 7,3%. Έπί 
22.140 ορών ληφθέντων δειγματοληπτικώς έκ διαφόρων ποιμνίων το πο-
σοστόν τών θετικών αντιδράσεων άνηλθεν εις 11,3% καί τών υπόπτων 
ε'ις 8,2%. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Γενικώς αϊ άποβολαί τών αιγοπροβάτων είναι δυνατόν να οφείλωνται: 
1) Εις ειδικούς λοιμώδεις παράγοντες (βακτήρια) : Ή έντόπισις τούτων εις 
την κυοφορούσαν μήτραν καί τους εμβρυϊκούς υμένας προκαλεί τοπικάς 
αλλοιώσεις, αιτινες συνεπάγονται την αποβολή τοΰ εμβρύου. Έκ τών ει­
δικών τούτων μικροοργανισμών οι πλέον γνωστοί σήμερον εις τα αιγο­
πρόβατα είναι ή BRUCELLA MELITENSIS, ή SALMONELLA Α-
BORTUS OVIS, ή LISTERIA MONOCYTOGENES, ΝΕΟ - RIC­
KETTSIALS το VIBRIO - FOETUS καί τέλος υπό ώρισμένας συνθή-
καό, τα CORrNEBACTERIUM, ol STREPTO - STAPHYLOCOC­
CUS ως καί ή ES. COLI. 
2) Εις μη ειδικούς λοιμώδεις παράγοντας: Εις την περίπτωσιν ταύτην αϊ ά­
ποβολαί είναι συνέπεια γενικού τινός λοιμώδους ή παρασιτικού νοσήμα­
τος συνοδευόμενου υπό πυρεξίας, καχεξίας κ.λπ. ως τούτο συμβαίνει εις. 
τον άφθώδην πυρετόν, την εύλογίαν τών προβάτων, τον πυρετον Q, τάς 
πιροπλασμώσεις, την μολυσματικήν άγαλαξίαν, τας διαφόρους ένδοπαρα-
σιτώσεις κ.λπ.. 
3) Εις αίτια: α) διατροφής συνεπεία χορηγήσεως ακαταλλήλων τροφών, 
β) μηχανικά, συνεπεία τραυματισμών καί γ) φαρμακευτικά, οφειλόμενα 
εις την χορήγησιν διαφόρων φαρμάκων ως άντιδιστομικών, αντιπαρασι­
τικών, άλκαλοειδών, δραστικών καθαρκτικών κ.λπ. (CRAPLET. C.
r 
1964) . 
Έκ τών προαναφερθέντων καί είδικώτερον τα εις την πρώτην παράγρα-
φον διαλαμβανόμενα κατέχουν πρωτεύουσαν θέσιν λόγω της συχνότητος καί 
της μεταδοτικότητας των· Δεδομένου δμως της πολλαπλότητος τών υπευθύνων 
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μικροβιακών παραγόντων ενίοτε ή εργαστηριακή διάγνωσις καθίσταται δυσχε­
ρής και επίπονος. 
Έν όψει εφαρμογής εν Ελλάδι ενός προγράμματος έκριζώσεως των βρου-
κελλώσεων των μικρών μηρυκαστικών, σκοπός της παρούσης εργασίας είναι ή 
διερεύνησις της εκτάσεως τών εκ βρουκελλώσεων προκαλουμένων αποβολών 
εις την Β. Ελλάδα. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Α) Ύ λ ι κ ό ν : Τοΰτο απετέλεσαν 558 έμβρυα και 35.000 οροί αίματος 
προβάτων. Τα έν λόγω παθολογικά υλικά προήρχοντο εκ διαφόρων πε­
ριοχών τής Μακεδονίας — Θράκης. 
Β) Μ έ θ ο δ ο ι : Ήκολουθήθησαν ·αί κάτωθι έργαστηριακαί μέθοδοι: 
α. Μικροσκοπικά! εξετάσεις: Έκ τοΰ πλακοΰντος και τοΰ περιεχομένου 
του οτο\κχγου τοΰ εμβρύου παρεσκευάζοντο επιχρίσματα, τά οποία I-
χρώνυντο κατά ZIEHL - NIELSEN ως αυτή έτροποποιήθη υπό 
STAMP. Αι βρουκέλλαι ευκόλως διακρίνονται ως μικρά ερυθρά κο-
κοβακτηρίδια. 
β. Καλλιέργειαι: Αδται διενεργοΰντο έκ τοΰ πλακοΰντος ως κα! έκ τοΰ 
περιεχομένου τοΰ ατο\κχγ^ου τοΰ εμβρύου εντός ειδικοΰ ύγροΰ υποστρώ­
ματος (ζωμός βρουκέλλας B.B.L.) έμπλουτισθέντος δια 5% όρου αί­
ματος ί'ππου (ZONES, Μ. END. AL. 1958) εις δ προσετίθεντο τά 
αντιβιοτικά βασιτρασίνη (25.000 U.I. ανά λίτρον) και πολυμυξίνη Β 
(600 μg ανά λίτρον) δια τήν άνάσχεσιν αναπτύξεως έτερων μή επι­
θυμητών μικροβίων. 
Έγένετο έπώασις εις 37°C έπ! 48ωρον μετά κα! άνευ παρουσίας 
C02. Έν συνεχεία το καλλιέργημα έπιστρώνετο εις άγαρ βρουκέλ­
λας, δμοίας ακριβώς συστάσεως με τό ύγρόν τοιοΰτον κα! rixoXouQ'/i 
έπώασις εις 37°C έπ! 4/μερον προς τον σκοπόν απομονώσεως αποι­
κιών. 
Μ ε λ έ τ η τ ώ ν ά π ο μ ο ν ω θ έ ν τ ω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν : Δια 
τήν μορφολογική μελέτην τοΰ άτζο\ιο^θΌ\ίε^ου στελέχους παρεσκευάζοντο επι­
χρίσματα άτινα έχρώννυντο κατά STAMP. Δια τήν περαιτέρω μελέτην τοΰ 
στελέχους εγέ^ο^το αϊ κάτωθι δοκιμασίαι: 
α. Απαιτήσεις"έίς C02. 
β. Άνάπτυξις παρουσία φουξίνης κα! θειονίνης. 
γ . Δοκιμασία παραγωγής H2S. 
δ. 'Ικανότης ύδρολύσεως τής ουρίας. 
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Ή φάσις των αποικιών έξητάζετο δια της δοκιμασίας της άκριφλαβίνης 
(ΑΡΣΕΝΗ - ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΓ 1971). 
Ό ρ ο λ ο γ ι κ α ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς 
Έχρησιμοποιήθη ή βραδεία εντός σωληναρίων συγκολλητιναντίδρασις 
(Β.Σ.Α·) ως ή πλέον ενδεδειγμένη δια την διεξαγωγήν της ποσοτικής έπι-
ζωοτιολογικής έρεύνης. Είναι \iédohOç ευαίσθητος, αξιόπιστος και πρακτικώς 
εύχρηστος δια την έξέτασιν μεγάλου αριθμού δειγμάτων òpoù. 
Προς τούτο έχρησιμοποιήθη άντιγόνον λευκον παρασκευαζόμενον υπό τοΰ 
Κ.Μ.Ι. 'Αθηνών εκ στελέχους BR. SUIS SG. Οι οροί άραιοΰντο δια διαλύ­
σεως NACL 5% από 1/10 έως 1/160. Το συμπεπυκνωμένον άντιγόνον άραιοΰ-
το εις άναλογίαν 1/10 δια φαινικούχου φυσιολογικού όρου 0,5%. Ή άνάγνω-
σις τών αποτελεσμάτων έγένετο μετ' έπώασιν εις 37°C επί 18 ώρας. Ή άντί-
δρασις εθεωρείτο ως θετική, όταν παρετηρεϊτο συγκόλλησις 50% εις την ά-
ραίωσιν 1/20 (40 U.I./ML όρου) και ΰτζοπτος 50% εις την άραίωσιν 1/10. 
(20 U.I./ML όρου) (Καρβουνάρης - Παπακυριακοΰ 1971) . 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Έξητάσθησαν συνολικώς 558 δείγματα περιεχομένου <3το\ιάγρΌ εμβρύων 
και 385 δείγματα πλακούντων συνοδευόντων ταΰτα- Τα αποτελέσματα (ώς 
προς την βρουκέλλωσιν δια της χρήσεως STAMP και δια τών καλλιεργειών) 
δίδονται εις τον κατωτέρω πίνακα. 
r Λ Ι Κ 0 Ν 
Περιεχόμενον 
Στο\).άγρι> 
Πλακοΰς 
II 
Σύνολος 
έξετασθέντων 
δειγμάτων 
558 
385 
Ι Ν Α Ξ 
Χρώσις 
STAMP 
189 
154 
1 
Θ 
II 
Ε Τ 
ο<3θθτ. 
% 
33,8 
40 
Ι Κ Α 
Καλιέργ. 
205 
183 
Ποσοστ. 
% 
36,7 
47,5 
Έκ τοΰ πίνακος τούτοι) έμφαίνηται δτι επί 558 έξετασθέντων εμβρύων ή 
βρουκέλλωσις διεπιστώθη ώς παράγων αποβολής εις 7ζο<3οστον 36,7%. 
Εις τάς καλλιέργειας έκ τοΰ στομαχικοΰ περιεχομένου επί τοΰ ώς άνω 
άριθμοΰ έξετασθέντων εμβρύων ευρέθησαν 205 δείγματα θετικά ήτοι ποσοστού 
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36,7% ενώ εις την κατά STAMP χρώσιν 189 ήτοι ποσοσχον 33,8% κατά συ-
,νέπειαν ή τελευταία αυτή \χέ^οοΌς υστερεί ώς προς τάς καλλιέργειας κατά 
2,9%. 
Έπί 385 πλακούντων ευρέθησαν θετικοί κατόπιν καλλιεργειών 183 ήτοι 
ποσοστού 47,5%, εις δέ την STAMP 154, ήτοι ποσοστον 40%. Εις τήν περί­
πτωσιν ταύτην ή διαφορά μεταξύ των καλλιεργειών και της χρώσεως είναι 
μεγαλύτερα ανερχομένη εις 7,5%. Ή διαφορά αυτή του ποσοστού εις τας δύο 
περιπτώσεις (περιεχομένου στομάγρο - πλακοϋντος) δύναται να έρμηνευθή ώς 
αποτέλεσμα της ρυπαρότητος τοΰ πλακοΰντος και της υψηλής μικροβιακής 
χλωρίδος αύτοϋ. Επίσης εκ τών προαναφερθέντων προκύπτει οτι το ποσοστον 
τών θετικών αποτελεσμάτων είναι ύψηλότερον κατά 10,8% εις τας καλλιέρ­
γειας του πλακοΰντος. Τοΰτο σημαίνει οτι, εκ τοΰ πλακοΰντος άπομονοΰται εύ-
γερίστερον ή βρουκέλλα υπό τήν προϋπόθεσιν οτι χρησιμοποιούνται εκλεκτικά 
δια την βρουκέλλαν υποστρώματα. 
Έκ τών ανωτέρω αποτελεσμάτων καταδεικνύεται οτι ή κατά STAMP 
χρώσις υστερεί ώς προς τας καλλιέργειας πλην δμως είναι [ίέΒοοΌς ταχεία και 
αρκούντως αξιόπιστος και επομένως είναι πολύτιμον διαγνωστικόν μέσον, το 
οποίον όμως θα πρέπει να έπιβεβαιοΰται και δια καλλιεργειών. 
Ή έπιζωοτιολογική έρευνα διεξήχθη δια της διενεργείας 35.000 όρο-
συγκολλήσεων. 
Οι χρησιμοποιηθέντες δια τήν όρολογικήν μελέτην 35.000 οροί διεχωρί-
σθησαν εις δύο ομάδας αναλόγως της προελεύσεως τούτων. Εις τήν Α' ομάδα 
περιελήφθησαν 12.860 οροί προερχόμενοι έκ ποιμνίων εις à διεπιστώθησαν 
προσφάτως άποβολαί έκ βρουκέλλας και εις τήν Β' τοιαύτην 22.140 οροί λη­
φθέντες δειγματοληπτικώς. Τα αποτελέσματα δίδονται εις τον κατωτέρω πί­
νακα 2. 
Π Ι Ν Α Ξ 2 
'Αποτελέσματα 
Θετικά 
"Γποπτα 
'Αρνητικά 
Ό μ α ς Α' . 
"Αριθμός 
δειγμάτων 
6.584 
938 
5.338 
ποσοστά, 
% 
51,2 
7,3 
41,5 
Ό μ α 
'Αριθμός 
δειγμάτων 
2.501 
1.815 
17.824 
ς Β ' . 
ποσοστά 
% 
11,3 
8,2 
80,5 
Σύνολον 12.860 22.140 
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Έκ τοΰ ώς άνω πίνακος έμφαίνηται δτι το πονοατον τών θετικών δειγμά­
των επί ποιμνίων ένθα διεπιστώθησαν άποβολαί, είναι λίαν ύψηλόν, άνερχό-
μενον εις 51,2%, ένω εις τα υπόλοιπα ποίμνια εις α ή αιμοληψία έγένετο δει­
γματοληπτικώς, τούτο κυμαίνεται εις 11,3%. Έπί του συνόλου τών γενομένων 
οροσυγκολλήσεων εις άμφοτέρας τας ομάδας το ποσοστόν τών θετικών αντιδρά­
σεων ανέρχεται εις 25,9%. 
Έαν λάβωμεν υπ' όψιν ιδτι, και αϊ ύποπτοι αντιδράσεις έπί ποιμνίων πα­
ρουσιαζόντων θετικάς τοιαύτας λαμβάνονται ώς θετικαί, τότε το ώς ανω πο­
σοστόν τών θετικών αντιδράσεων ανέρχεται εις 33,8%. 
Οι έξετασθέντες 35.000 οροί προήρχοντο έκ 312 ποιμνίων τα δε θετικά 
δείγματα εξ 62 τοιούτων, ήτοι 19,8% τών ποιμνίων θεωρούνται ώς μεμολυ-
σμένα. 
Ή άξιολόγησις τών αποτελεσμάτων έπί τοΰ αριθμού τών ποιμνίων βασί­
ζεται εις τήν σκέψιν δτι το ποίμνιον δύναται να θεωρηθή ώς μονάς και ουχί 
τα μεμονωμένα άτομα-
Γνωστόν τυγχάνει δτι αί ορολογικά! μέθοδοι κατέχουν πρωτεύουσαν θέ-
σιν κατά τήν διενέργειαν έπιζωοτιολογικής έρεύνης. 
Προκειμένου περ! της βρουκελλώσεως ή ύφ' ημών χρησιμοποιηθείσα βρα­
δεία δροσυγκόλλησις είναι \i.éBooOç δυναμένη να έφαρμοσθή εις εύρεΐαν κλί­
μακα ή δε αξιοπιστία ταύτης είναι σημαντική. 
Έτεραι ορολογικά! μέθοδοι ώς ή COOMBS κα! ή εκτροπή τοΰ συμπλη­
ρώματος, παρ" δτι πλέον ευαίσθητοι παρουσιάζουν τεχνικάς δυσχέρειας δια 
τήν εις εύρεΐαν κλίμακα έφαρμογήν των. 
Έ κ τών εκτεθέντων προκύπτει δτι αι βρουκελλώσεις ενέχονται εις το-
1/3 περίπου τών αποβολών τών αιγοπροβάτων, αι δε εξ αυτών οικονομικά! και 
αι έπί της Δημοσίας Υγείας επιπτώσεις είναι σοβαραί, γεγονός λίαν άνησυχη-
τικόν. 
Ή έπίλυσις τοΰ δλου θέματος, ώς κα! κατ' επανάληψιν υπό πλείστων ε­
ρευνητών έτονίσθη, απαιτεί τήν άμεσος υπό της Πολιτείας λήψιν τών καταλ­
λήλων μέτρων. 
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